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Відносно визначення ризику бізнесу аудитора немає однознач-
ної думки у різних авторів. Можна виділити два підходи до цього
питання. В розглянутих працях з аудиту ризик бізнесу аудитора
сформульовано як можливість зазнати збитки від здійснення ау-
диторської діяльності. Однак, одні автори стверджують, що ри-
зик бізнесу не залежить від якості проведення аудиторської пере-
вірки, а інші розглядають можливість отримання претензій щодо
якості аудиту як частину цього ризику.
Ми вважаємо, що більш досконалим є перший підхід до ви-
значення ризику бізнесу аудитора. Адже отримання претензій
щодо якості проведеної аудиторської перевірки, в результаті яких
на аудиторську фірму можуть накласти певні санкції, є наслідком
реалізації аудиторського ризику. І якщо аудиторська фірма отри-
мала претензії щодо якості проведеної роботи в той час, як ви-
сновок складено вірно, то причиною цього є не якість перевірки,
а недобросовісність, некомпетентність клієнта чи інших осіб, за-
цікавлених у результатах аудиту.
Неякісне виконання аудитором своїх обов’язків може мати
для аудиторської фірми катастрофічні наслідки, такі як банкрут-
ство, втрата ліцензій, виключення з реєстрів. Але з метою дослі-
дження ризиків аудиторської діяльності варто розмежувати про-
фесійні ризики від ризиків бізнесу аудитора. Тому під ризиком
бізнесу аудитора (аудиторської фірми) пропонуємо розуміти мож-
ливість отримання збитків від здійснення аудиторської діяльнос-
ті, незалежно від якості виконання професійних обов’язків.
Уніфікація підходів до класифікації ризиків аудиторської діяль-
ності та її вдосконалення дозволять ефективніше управляти цими
ризиками.
Н. М. Позняковська, канд. екон. наук, доц.,
РНУВГП, м. Рівне
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ
БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ: МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Відмінною рисою фінансової звітності є надання її широкому
колу користувачів. Саме це визначає принципи підготовки, склад
та порядок подання цих звітів. Користувачами фінансової звітно-
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сті бюджетів визначені органи державної влади, органи Держав-
ного казначейства України, українські та міжнародні фінансові
організації. Проголошення Бюджетним кодексом України прин-
ципу публічності і прозорості бюджетної системи вимагає відне-
сення до користувачів фінансових звітів бюджетів та установ
громадськості та врахування її інтересів при розкритті інформа-
ції. В основу реформування облікової системи бюджетної сфери
України покладені Міжнародні стандарти фінансової звітності
(МСФЗ) у державному секторі. Проте на даний час відповідність
обліку та звітності в бюджетній сфері МСФЗ лише задекларована.
Фінансова звітність в бюджетній сфері України поділяється за
рівнями бюджетної системи: на звітність установ, які отримують
кошти бюджетів, та звітність Державного і місцевих бюджетів
України.
МСФЗ у державному секторі встановлені єдині правила регу-
лювання обліку та фінансової звітності усіх суб’єктів цієї сфери
економіки. В основу облікових принципів покладено метод нара-
хування, застосування якого дозволяє досягнути правдивого відоб-
раження фінансового стану, результатів виконання та грошових
коштів установи та бюджету.
На відміну від рекомендацій МСФЗ у системі бухгалтерського
обліку в бюджетній сфері України розрізняють два основні
об’єкти: установу, що отримує кошти бюджету, та бюджет. У віт-
чизняній обліковій практиці виконання бюджетів застосовується
касовий метод відображення доходів і видатків. Установи, які
отримують кошти бюджетів, використовують різні методи обліку
доходів і видатків (касовий та метод нарахування), що ставить
під сумнів достовірність інформації, що міститься у фінансовій
звітності суб’єктів бюджетної сфери України.
Зазначені відмінності між вітчизняною практикою обліку в
бюджетній сфері та Міжнародними стандартами пов’язані, на-
самперед, з особливостями бюджетного процесу в Україні.
Рекомендації МСФЗ у державному секторі встановлені до фі-
нансових звітів: балансу, звіту про фінансові результати вико-
нання, звіту про рух грошових коштів, звіту про чисті активи,
приміток.
Фінансові звіти бюджетів та установ України мало відрізня-
ються за складом від рекомендованих Міжнародними стандарта-
ми. Проте існують значні відмінності у змісті показників фінан-
сових звітів.
За МСФЗ звіт про фінансовий стан надає інформацію про ак-
тиви, зобов’язання та чисті активи/капітал установи державного
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сектора. У звіті про фінансові результати слід розкрити інформа-
цію про доходи і витрати, у тому числі від діяльності, що триває,
та від діяльності, що припиняється. Якщо звітність складається за
касовим методом, то звіт про рух грошових коштів за видами ді-
яльності буде основним фінансовим звітом. Звіт про зміни у чи-
стих активах/капіталі містить інформацію про залишки та зміни у
складі чистих активів/капіталу бюджету або установи.
В країнах з розвинутою економікою обов’язковим елементом
публічної фінансової звітності органів влади є аудиторський ви-
сновок про достовірність показників фінансових звітів.
О. М. Приймачок, доц.,
Економіко-технологічний університет
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
В умовах переходу України до ринкової економіки особливе
значення набуває незалежний аудиторський контроль як гарант
засвідчення достовірності бухгалтерської звітності, оскільки ві-
домчий державний контроль не може задовольнити потреби ко-
ристувачів фінансових звітів.
Зарубіжні країни мають тривалу історію розвитку і станов-
лення аудиту, певні традиції. Україна ж тільки розпочала шлях
становлення і розвитку аудиторської діяльності і має свої на-
дбання та проблеми.
Аудиторська діяльність у країнах СНД — в Україні, Білорусі,
Росії, Узбекистані, Казахстані та інших — розвивалась із розвит-
ком ринкової економіки. Відтак було створено Асоціацію бухгал-
терів і аудиторів СНД.
Поява перших аудиторських фірм в Україні пов’язана зі ство-
ренням спільних підприємств із часткою в статутному фонді іно-
земного капіталу, тому виникала необхідність підтвердження не-
залежними експертами (аудиторами чи аудиторськими фірмами)
результатів фінансово-господарської діяльності таких суб’єктів
господарювання. Основними видами послуг перших аудиторсь-
ких фірм в Україні були консультації з питань бухгалтерського
обліку, правил оподаткування, здійснення бухгалтерського облі-
ку та складання звітності.
